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T O A D D R E S S S T U D E N T S 
J o h n "Macker" M c C a b e , w h o was 
v i c t o r i o u s i n h is f i n a l co l l eg ia t e bout 
at J u n i o r A t h l e t i c N i g h t T u e s d a y . 
RADIO DEBATES 
START TUESDAY 
Debating Union to Com-
mence Radio Series On 
Station W P R O 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e V a r s i t y 
D e b a t i n g U n i o n w i l l open a ser ies of 
four i n t e r - u n i o n rad io debates o n 
T u e s d a y . M a r c h 9. it was announced 
today b y the R e v . A . P . Regan . O . P . . 
professor of p h i l o s o p h y at the col lege 
a n d mode ra to r of the g roup . T h e de-
bates, w h i c h w i l l be h e l d o n succes-
s i v e Tuesdays , w i l l be broadcas t ove r 
s ta t ion W P R O f rom 3:00 to 3:30 p. m . 
T h e subject for the f i rs t debate is: 
R e s o l v e d that the U n i t e d S t a t e s C o n -
gress shou ld be e m p o w e r e d to f i x 
m i n i m u m w a g e a n d m a x i m u m w o r k -
i n g hours . J o h n H . F a n n i n g . '38, of 
B a l t i c . C o n n . , a n d J o h n J . R o c k , '39. 
of P a w t u c k e t . w i l l u p h o l d the af-
l i r m a t i v e . w h i l e T i m o t h y R. C r a w l e y . 
38. P r o v i d e n c e , a n d E u g e n e C . M c -
E l r o y . '40. P r o v i d e n c e , w i l l de fend the 
negat ive . Pa squa l e J . Pesare . '37. P r o v -
idence, w i l l be c h a i r m a n . 
T h e topics for the r e m a i n i n g de-
bates are as f o l l ows ; "The U n i c a m e r a l 
S y s t e m of G o v e r n m e n t . "The P r e s i -
dent a n d the S u p r e m e C o u r t . " and 
' C o n s u m e r C o o p e r a t i v e s . ' 
O t h e r m e m b e r s of the U n i o n w h o 
w i l l pa r t i c ipa t e i n the debates are: 
A n t h o n y J . R o b i n s o n . '40, P r o v i d e n c e ; 
W a l t e r F . G i b b o n s . '39. P a w t u c k e t : 
J o h n F . W i l k i n s o n , '43. P a w t u c k e t : A l -
bert E . P a i n e . 38. P r o v i d e n c e ; F r a n k 
G . M c G o v e r n . '38. B r i s t o l ; N o r m a n J 
C a r i g n a n . "39. P r o v i d e n c e : a n d Rober t 
C Hea l ey . '39. P r o v i d e n c e . 
T h e f i rs t a n n u a l conference of the 
N e w E n g l a n d m e m b e r s of the N a -
t i o n a l S tuden t Peace F e d e r a t i o n w i l l 
be sponsored b y the I n t e r n a t i o n a l R e -
la t ions U n i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d A l b e r t u s M a g n u s C o l l e g e nex t 
S a t u r d a y at A l b e r t u s M a g n u s C o l l e g e , 
N e w H a v e n . C o n n . 
Peace g roups a n d N e w m a n C l u b s i n 
a l l co l leges a n d u n i v e r s i t i e s o f N e w 
E n g l a n d have been i n v i t e d to send 
represen ta t ives a n d a l l are expec t ed 
to respond. A m o n g the col leges w h i c h 
are expec t ed to be represen ted are 
Y a l e . S m i t h . M o u n t H o l y o k e . H o l y 
Cross . B o s t o n C o l l e g e . R h o d e I s l and 
C o l l e g e o f E d u c a t i o n . R h o d e I s l and 
S c h o o l of D e s i g n . H a r v a r d , P e m b r o k e 
a n d B r o w n . 
F i n a l p l ans for the con te rence w e r e 
c o m p l e t e d last S u n d a y at a mee t ing 
o f the j o i n t c o m m i t t e e o n a r range-
ments . A spec ia l m e e t i n g of the I n -
t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s U n i o n is b e i n g 
h e l d today to perfect the p r o g r a m of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e de lega t ion 
T w e l v e member s of the U n i o n w i l l 
pa r t i c ipa t e i n the N e w H a v e n meet-
i n g . Bes ides the off icers . M i c h a e l 
Donahue . '37. P re s iden t ; F r a n c i s 
O ' R o u r k e . 38, Sec re t a ry a n d R o b e r t 
Hea ley , '39. l i b r a r i a n , t hey w i l l be 
E . R i l e y Hughes . 37 w h o has been 
appo in t ed secre tary of the conference. 
J o h n F a n n i n g . '38. c h a i r m a n of the 
P r o v i d e n c e d i v i s i o n of the F e d e r a t i o n . 
T h o m a s D u r n i n , '38. w h o w i l l d e l i v e r 
a paper, "The Case F o r Fasc i sm. ' ' a n d 
T h o m a s Sheehan , '38, w h o w i l l speak 
on a " P r e - E c c l e s i a s t i c a l S tuden t ' s 
V i e w of Peace. ' ' O t h e r delegates w i l l 
be R i c h a r d B o u c h e r . '37, E d w a r d 
K i r b y . '37, and J a m e s Boboras . '37. 
T h e a l l - d a y conference w i l l be 
fea tured b y m o r n i n g a n d af ternoon 
pa ne l sessions a n d a l u n c h e o n mee t ing 
at I p. m . T h e p r i n c i p a l speakers at 
the l u n c h e o n w i l l be the R e v . M i c h a e l 
J A h e a r n . S.J . . a n d D r . C h a r l e s S. 
• C o n t i n u e d on P a g e 6, C o l , 3) 
FATHER NAGLE 
WILL DISCUSS 
CHILD WELFARE' 
Father Carolan Delivers 
Third In Thomistic 
Lecture Series 
H i s E x c e l l e n c y M o s t R e v . F r a n c i s P . 
K e o u g h . B i s h o p of P r o v i d e n c e , w h o 
w i l l d e l i v e r address at St , T h o m a s 
observance . 
ALUMNI GROUP 
PLANS^ DINNER 
Association to Sponsor 
Testimonial to New 
College Head 
P R I N C I P A L S W I L L HONOR 
P. C. H E A D A T D I N N E R 
T h e V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n , O . P . 
P r e s i d e n t of the Co l l ege , w i l l be h o n -
o r e d at a d i n n e r to be g i v e n by the 
R h o d e I s l and P r i n c i p a l s ' A s s o c i a t i o n 
nex t W e d n e s d a y n ight A t the same 
t i m e D r . H e n r y W r i s t o n . n e w l y i n -
d u c t e d P r e s i d e n t ot B r o w n U n i v e r s i t y , 
w i l l be the o ther guest of honor . R e p -
resenta t ives of a l l e d u c a t i o n a l i n s t i t u -
t ions i n the State are expec ted to 
at tend. 
OFFICIAL 
T o m o r r o w , at the M a s s i n honor 
of S a i n t T h o m a s A q u i n a s , pa t ron 
of a l l C a t h o l i c schools. H i s E x c e l -
l e n c y the M o s t R e v . F r a n c i s P 
K e o u g h w i l l address the s tudent 
body . 
T h e M a s s is to be a S o l e m n H i g h , 
ce leb ra ted i n the a u d i t o r i u m at 
n i n e o ' c lock . In l ine w i t h the p l a n 
of observance of the Feast of St 
T h o m a s i n a l l the C a t h o l i c co l leges 
F r i d a y , the s tudents w i l l r ece ive 
H o l y C o m m u n i o n at the Mass . C o n -
fessions w i l l be hea rd a l l T h u r s d a y 
m o r n i n g b y the C h a p l a i n a n d three 
assistants. T h e s tudents are u r g e d 
to a v a i l themse lves of this c o n -
ven ience d u r i n g the i r free per iods . 
T h e M a s s a n d address b y H i s 
E x c e l l e n c y the B i s h o p this year 
m a r k the first t ime that the Feas t 
of St T h o m a s w i l l not be obse rved 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e by a s cho l -
astic c i r c l e conduc ted by the m e m -
bers of the S e n i o r 'J lass. 
B re a k fa s t w i l l be se rved i n the 
C a f e t e r i a af ter t o m o r r o w ' s Mass . 
T h e commi t t ee of P r o v i d e n c e C o l -
lege A l u m n i for a d i n n e r w h i c h w i l l 
be g i v e n b y the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
A l u m n i A s s o c i a t i o n to the V e r y R e v . 
J o h n J . D i l l o n . O . P . . P re s iden t of the 
C o l l e g e , at the B i l t m o r e H o t e l . L o w 
S u n d a y . A p r i l 4. was announced yes-
te rday b y D r . D a n i e l J . O ' N e i l l . 
A l u m n i S e c r e t a r y a n d c h a i r m a n of the 
d i n n e r commi t tee . 
T h e A p r i l 4 d i n n e r w i l l be the f i rs t 
o f f i c i a l t e s t i m o n i a l of the A l u m n i 
A s s o c i a t i o n to F r . D i l l o n . F r . D i l l o n , 
f o r m e r l y Ass i s t an t D e a n of the C o l -
lege, assumed his dut ies as P re s iden t 
i n S e p t e m b e r as successor to the V e r y 
R e v . L o r e n z o M . M c C a r t h y . O . P . 
T h e commi t t ee for the d i n n e r c o m -
pr ises besides D r . O ' N e i l l : R e v . J o -
seph P . O ' G a r a , '23. E d m u n d J K e l l y . 
'23: D r . J o s e p h C a s t r o n o v a . '24: J o h n 
E . Cas s idy . '25: J o h n E F a r r e l l . '26: 
W i l l i a m E M c C a b e . '27; D r . A n a c l e t o 
B e r r i l l o . '27: C h a r l e s A . M u r p h y . '28: 
D r . F r a n c i s M . Hacke t t , '30: D r . A r -
t h u r L . Q u i r k . '30: W i l l i a m J . K e e n a n . 
'31; J o h n H . O ' B r i e n . '32; F e l i x F . 
G a l l o g l y , "33; T h o m a s J . T r a i n o r . '34; 
T h o m a s A . Coffey . '35: J o h n F . C a v -
anagh. '35: a n d Joseph E Deven i sh , 
'36. a l l of P r o v i d e n c e . O the r s are E d -
w a r d S Doher ty , '24 and James E . | 
M c D o n a l d . '28 of East P r o v i d e n c e ; j 
F r a n c i s V . R e y n o l d s . '26 of West W a r -
w i c k : D r . F r e d e r e c k J . Bu rns , '29 a n d 
L o u i s C . F i t z G e r a l d . '34 of P a w t u c k e t : 
J o h n F . S u l l i v a n . '29 and W i l l i a m F . 
K a y l o r . '33 of F a l l R i v e r ; Geo rge A . 
K e n n y . '31 of O a k l a n d B e a c h and 
O m e r H . L a n d r y , '36 of C e n t r a l F a l l s . 
F A T H E R R E G A N DISCUSSES 
B E A U T I E S O F R O M E 
T h e R e v A m b r o s e P . Regan . O.P . . 
d e l i v e r e d an address en t i t l ed " T h e 
E t e r n a l Beau t i e s of R o m e " at a L e n t e n 
mee t ing i n H a r k i n s H a l l S u n d a y 
night , F e b 28. The p rogram, spon-
sored b y the Blessed V i r g i n S o d a l i t y 
a n d the C h i l d r e n of M a r y of St. P i u s ' 
C h u r c h , i n c l u d e d the presenta t ion of 
a one act Pas s ion P l a y . So P i l a t e 
W a s h e d H i s Hands . " M o t i o n p ic tu re 
v i e w s o f R o m e were s h o w n i n c o n -
nec t ion w i t h F a t h e r Regan ' s t a lk . 
T h e four th l ec ture i n the second 
ser ies o f d iscourses conduc ted by the 
T h o m i s t i c Inst i tute w i l l be d e l i v e r e d 
b y the R e v . U r b a n Nag le , O.P. , Ph .D . , 
S . T . L r . F a t h e r Nag le ' s t op i c w i l l be 
T h e C h u r c h a n d C h i l d Wel fa re . 
F a t h e r N a g l e is no s t ranger to the 
s tudents at the Co l l ege , be ing the d i -
rec tor of the ac t i v i t i e s of the P y r a m i d 
P l a y e r s a long w i t h h is r egu la r class 
w o r k . 
H i s graduate w o r k at the C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y of A m e r i c a and his D o c -
torate d i s se r t a t ion q u a l i f y the speaker 
i n the f i e l d of C h i l d W e l f a r e . In S u n -
day 's lec ture F a t h e r N a g l e w i l l an -
a lyse e spec ia l ly the i na l i enab l e r igh t s 
of the c h i l d i n r e l a t ion to the state 
a n d show how i m p o r t a n t the funda-
m e n t a l ins t i tu t ions of the h o m e a n d 
r e l i g i o n are for the we l f a r e of the 
c h i l d . 
T r a c i n g the h i s to ry of the C a t h o l i c 
C h u r c h i n its a t t i tudes t o w a r d the 
s ick , a n d p o i n t i n g out the ob l i ga t i ons 
w h i c h rest on i n d i v i d u a l C a t h o l i c s 
for the care of the s ick , the Rev , L e o 
M . C a r o l a n . O.P . . of the depa r tmen t of 
r e l i g i o n at the Co l l ege , last S u n d a y de-
l i v e r e d the t h i r d i n a series of f ive 
free p u b l i c lectures, before a la rge 
aud ience i n H a r k i n s H a l l . 
C h a r i t y D i v i n e l y Imposed 
' W e must keep i n m i n d . ' ' sa id F r . 
C a r o l a n . that c h a r i t y t o w a r d the s i ck 
is a d i v i n e l y imposed o b l i g a t i o n . W e 
must cooperate i n m a i n t a i n i n g the 
t r u t h that c h a r i t y t o w a r d the s i c k is 
not a mere impe r sona l socia l p r o b l e m , 
but a d i v i n e l y a c q u i r e d r i gh t of the 
s i ck person a n d a co r r e spond ing d i -
v i n e l y imposed o b l i g a t i o n on the 
sound i n d i v i d u a l . Hence we must op-
pose a n y measures or m o v e m e n t s that 
w o u l d tend to soc ia l ize m e d i c i n e a n d 
degrade it to the status of g o v e r n -
men ta l bu reauc racy a n d a too l of the 
po l i t i c i ans . F o r soc ia l i za t ion of m e d i -
c ine can have but one effect—the 
subo rd ina t i on of the r ights of the i n -
d i v i d u a l , be he pa t ient o r p h y s i c i a n , 
to the mach ine idea w h e r e i n the a l l 
impor t an t t h ing is the i m p e r s o n a l 
t h i n g c a l l e d state, a n d the i n d i v i d u a l 
man—the b ro the r of C h r i s t — b u t an 
un impor t an t cog i n a vast se l f i sh m a -
ch ine . L a s t l y . ' ' sa id F r . C a r o l a n , 'we 
must oppose w i t h a l l ou r force any 
m i s t a k e n efforts, such as M e r c y K i l l -
ing b i l l s , w h i c h w o u l d cha l l enge t ' ie 
w i s d o m and love of the G r e a t H e a l -
er, the M a s t e r of L i f e a n d Death . 
G o d . " 
T h e speaker po in t ed out the par t 
that the C a t h o l i c C h u r c h has p l a y e d 
i n the care of those e i t h e r p h y s i c a l l y 
o r m e n t a l l y d isabled , l a y i n g p a r t i c u -
l a r stress on the w o r k of C h r i s t i a n 
c h a r i t y and mercy , accompl i shed u n -
der the re ign of P o p e Innocent III. 
The C h u r c h . " he said, " is as zealous 
today as e v e r i n her h i s to ry t o w a r d 
the s i ck . H e r hosp i ta l o rgan iza t ion 
a n d w o r k e r s are a d m i r a b l y equ ipped 
to c a r r y on as i n the past; her c h i l -
d ren are engaged i n a n d aler t for a l l 
m a n n e r of med ica l inves t iga t ion H e r 
teaching on the d i g n i t y of l i fe stands 
as a b u l w a r k against those w h o w o u l d 
t amper w i t h l i fe under the guise o f 
m a u d l i n sen t imenta l i ty . " 
HAGAN SPEAKS 
ON JUVENILE 
DELINQUENCY 
l. I. Probation Chief Pre-
sents Illustrated 
Lecture 
loseph H . H a g a n . D i r e c t o r of P r o -
i i on a n d C r i m i n a l S ta t i s t i c s i n the 
' te D e p a r t m e n t o f P u b l i c W e l f a r e 
: R h o d e I s land , i n a l ec tu re d e l i v -
i d i n H a r k i n s H a l l last M o n d a y 
ht dec la red , that " i m p o r t a n t t ra i t s 
cha rac te r can best be i m p l a n t e d 
1 d e v e l o p e d o n l y w h e r e there is a 
m a l f a m i l y l i f e . " 
ie f u r t he r d e c l a r e d that the b l a m e 
the a l a r m i n g s i t u a t i o n p r e v a l e n t 
i ong o u r j u v e n i l e d e l i n q u e n t s 
l m i d be p l a c e d at the door of the 
a-ents. 'whose l a x i t y , i nd i f f e rence , o r 
siiness. a n d l a c k o f p r o p e r super-
fion a n d e x a m p l e are r e spons ib le 
it s u c h a d e p l o r a b l e state of a f fa i r s . " 
In r e p l y to a ques t ion o f fe red b y 
ne of the s tudents d u r i n g the open 
i rom d i scuss ion . M r . H a g a n asser ted 
le b e l i e f that e n v i r o n m e n t was m o r e 
^sponsible t han e d u c a t i o n for j u v e -
il< d e l i n q u e n c y , but c i t e d e x a m p l e s 
re l a c k o f e d u c a t i o n h a d been the 
t i ; f cause of the d e l i n q u e n c y a n d 
r i n i n a l t endenc ies i n the y o u t h o f 
jr. e r i ca . 
Y o u t h P r o b l e m 
"n o u r o w n s m a l l state of R h o d e 
(if i d . " he d e c l a r e d . d u r i n g the 
« i l y e a r e n d i n g J u n e 30. 1936. o v e r 
k ha l f o f the j u v e n i l e s p l a c e d o n 
r >ation w e r e b e t w e e n four teen a n d 
if; en yea r s of age. a n d three-
k ths of t h e m h a d not progressed 
t md the n i n t h grade i n school . I n -
f i . to be most exact . 91 .5 ' ; of these 
It i r en w e r e i n the e l e m e n t a r y o r 
in jr h i g h schools , a n d not one of 
* i i h a d c o m p l e t e d sen io r h i g h 
o l . " 
. . d m i t t e d l y c r i m e is a p r o b l e m of 
» j h. a n d e a r l y a n d m i d d l e ado-
«o-nce seems to be the great c r i m e 
• d i d . W h e n I say y o u t h . ' I m e a n 
boys a n d g i r t s . " 
For e x a m p l e . " he c o n t i n u e d , w e 
U a no t i ceab le absence o f s u c h 
M i e s as honesty, chas t i ty , self-
i p s c t . s e l f - con t ro l , respect for a u -
k ( i t y a n d for the r igh t s of others, 
:i~ play, spor t smansh ip , good w o r k -
if habits, o r d e r l y habi t s of l i v i n g . 
Hd k n o w l e d g e of c i v i c du t ies a n d re-
l i a b i l i t i e s . " 
In f luence of H a b i t 
"Permanent b e h a v i o r a n d cha rac t e r 
attorns are f o r m e d i n the e a r l i e r 
mis of l i fe , w h e n the c h i l d ' s m a k e -
ip 1; p las t ic a n d ea s i l y m o l d e d , a n d 
ibsn h i s ch i e f habi t s a n d p re jud i ce s 
it es tabl ished. These b e h a v i o r pat-
ent are f o r m e d on the basis of the 
nCuences a n d a tmosphere u n d e r 
ihc i the c h i l d l ives , a n d la te r c o n -
Iwt is c o l o r e d a n d affected a lmos t 
i r t i e ly b y such pat terns ." 
The l ec tu re was d e l i v e r e d p a r t i c u -
ity for the sen io r s tudents of the 
'otage w h o are to b e g i n a s e m i n a r 
mne i n c r i m i n o l o g y this semester, 
:u' the a t tendance was s w e l l e d by the 
l icence of m a n y in teres ted ou ts iders 
vko th ronged the lec ture h a l l to hea r 
fat address. T h e lec ture . " Y o u n g 
t se r ica a n d C r i m e . " was a r r a n g e d 
l y t e v V i n c e n t C Dore . O P , head 
rf tfce soc io logy depar tment at the 
Kiege a n d professor of the s e m i n a r 
(Con t inued on Page 4, C o l . 2) 
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c r i t i c a l t i m e s i t is v e r y l i k e l y to re-
c a l l some anc i en t mat te r , t w i s t i t w i t h 
the latest r e t e n t i o n w o r k a n d l eave 
the m i n d m u d d l e d a n d confused . T h i s 
e n t i r e r e l i a n c e on the m e m o r y is pe r -
m i s s i b l e for s tudents of h i g h schoo l 
age, but once a m a n has en te red in to 
co l l ege l i f e , he s h o u l d r e l y less o n 
m e m o r y w o r k a n d m o r e o n reason. In 
o the r words , he s h o u l d reason out the 
w h y " a n d " w h e r e f o r e ' ' i n s t ead of the 
" w h a t . " 
B y a p u r s u i t of s tud ies i n v o l v i n g 
the " w h y " me thod , a s tudent w i l l 
e v e r have at h is c o m m a n d a s u f f i -
c ien t a m o u n t of k n o w l e d g e w i t h 
w h i c h to m a k e h i m s e l f i n t e l l i g i b l y 
unde r s tood . W h e n the " w h y " has been 
d e t e r m i n e d it is a s i m p l e m a t t e r to 
d iscuss a t op i c i n a l o g i c a l manne r , 
but i f the same subject has been 
c o m m i t t e d to t r eache rous m e m o r y , the 
s l igh tes t d e v i a t i o n f r o m the c e n t r a l 
idea w i l l s e rve to t h r o w a n i n d i -
v i d u a l off the t r a c k of h is i dea B y 
r ea son ing out a p r o b l e m , a n a l y s i n g its 
c o m p o n e n t parts , a n d f i t t i n g the pa r t s 
toge ther so as to m a k e a u n i f i e d , co-
he ren t w h o l e , a pe r son m a y safe ly 
d ig res s f r o m the m a i n issue w i t h o u t 
l o s i n g s ight of h is o b j e c t i v e . T h e 
" w h y " m e t h o d of s tudy, therefore , is 
the safe w a y to p roceed . T h e n w h e n 
e x a m i n a t i o n s come a l o n g , the re is no 
need to c r a m the m e m o r y w i t h facts, 
| f igures , a n d fancies , for the m i n d w i l l 
| a u t o m a t i c a l l y adjust i t s e l f to the 
1 q u e s t i o n at h a n d a n d m a k e e x p l a n a -
' t i ons c lea re r , a n d m o r e conc i se . 
I T h e r e f o r e , it is e v i d e n t that the be t t e r 
p o l i c y to f o l l o w is the " w h y " m e t h o d 
a n d b y so d o i n g a v o i d the p i t f a l l s 
w h i c h a d e c e p t i v e m e m o r y are su re to 
t h r o w i n the p a t h . 
Veritas Editor Speaks 
B i s h o p H a r k i n s H a l l 
M a r c h 1, 1937. 
T o the s tudents of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e : 
A s y o u are pe rhaps a w a r e , the c o l -
lege a u t h o r i t i e s have g i v e n the S e n i o r 
C l a s s p e r m i s s i o n to go a h e a d w i t h 
its y e a r b o o k p lans . It is h o p e d that 
" V e r i t a s " w i l l a t t a i n s u c h a deg ree of 
success that a y e a r b o o k w i l l be t r a - ! 
d i t i o n a l i n t h i s co l l ege hereaf ter . 
T h e d i f f i c u l t i e s a n d p r o b l e m s at-
t endan t u p o n s u c h a p rospec t as t h i s j 
are m a n y . U n l e s s the c o m m i t t e e has , 
the good w i l l a n d c o - o p e r a t i o n o f , 
the e n t i r e s tudent body , its w o r k w i l l 
not r e f l ec t the a s p i r a t i o n s o f that 
body . W e need the h e l p of e a c h a n d i 
e v e r y one of y o u . 
T h e r e are m a n y t a n g i b l e w a y s of i 
e x p r e s s i n g y o u r l o y a l t y , no t o n l y to 
us, but to y o u r c o l l e g e a n d i ts f a c u l t y . 
Y o u c a n h e l p us i n the s e c u r i n g of 
pa t rons a n d a d v e r t i s e m e n t s . Y o u c a n 
pe rhaps h e l p i n w r i t i n g of y o u r c l u b 
or y o u r c lass a c t i v i t y . Those of y o u 
u p o n w h o m the p u r c h a s e of a b o o k 
w i l l p l ace no u n t o w a r d f i n a n c i a l b u r -
den a re a s k e d to b u y a c o p y . T h e r e 
w i l l be s o m e t h i n g i n the b o o k for 
a l l . T h e r e w i l l be g r o u p p i c t u r e s of 
a l l the classes i n d i v i d u a l p i c t u r e s of 
the S e n i o r s , a t h l e t i c p i c tu re s , p i c -
tures of the c l u b s a n d v a r i o u s a c t i v i -
ties, a h i s t o r y of the co l l ege , v i e w s , 
p i c t u r e s of the f acu l ty , etc. W e p l a n 
a r e a l y e a r book, one w h i c h w i l l c o m -
pare f a v o r a b l y w i t h those o f o t h e r 
co l leges . 
W e f ee l that a y e a r b o o k w i l l f i l l 
a l ong - fe l t need i n t h i s i n s t i t u t i o n . 
T h e co l lege , as m u s t be a p p a r e n t to 
e v e r y one of y o u , is g r o w i n g d a i l y , 
g r o w i n g s p i r i t u a l l y a n d m a t e r i a l l y . 
W e w i s h to do a s m a l l p a r t t o w a r d 
the f u r t h e r a n c e o f tha t g r o w t h ; w e 
w i s h to r e c o r d it for o u r c lassmates 
a n d for y o u w h o w i l l i n h e r i t i n the 
nea r fu ture the f u l l measu re o f o u r 
c o m m o n t r a d i t i o n . 
S p e a k i n g for the m e m b e r s o f the 
c o m m i t t e e a n d the S e n i o r C la s s . I 
w i s h to t h a n k o u r R e v e r e n d D e a n , 
a n d o u r R e v e r e n d M o d e r a t o r , f o r t h e i r 
m a n y k i n d n e s s e s i n the e a r l i e r stages 
of o u r w o r k . A n d i n b e h a l f o f the 
S e n i o r C l a s s a n d a l l i n t e r e s t ed i n 
th i s p ro jec t . I w i s h to t h a n k the u n -
d e r g r a d u a t e b o d y for the c o - o p e r a -
t ion I f ee l sure w i l l be a c c o r d e d us. 
V e r y s i n c e r e l y y o u r s . 
t S i ^ n e d l E R I L E Y H U G H E S 
E d i t o r - i n - C h i e f 
V e r i t a s : 1937. 
R u s s e l l A u m a n n '38. C h a i r m a n of 
the E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e , an-
n o u n c e d the p r e sen t a t i on of a one-
act c o m e d y . " F r e n z i e d F i n a n c e . " on 
F r i d a y n igh t . M a r c h 5 th Thomas 
D o n l o n '39, J o s e p h C l i n t o n '40 A l o y -
s ius Q u i n n '40. a n d M a t t h e w S c u l l i o n 
'38 a re a l r e a d y b u s i l y r ehea r s ing for 
t h e i r ro les i n the p l a y C h a r l e s M a l a -
testa '39. J o h n D i t t o e "40 a n d F r a n k -
l i n J S e e r y '38 are to t ake care of 
the v o c a l par t of the e v e n i n g . Joseph 
M c G r o a r t y '40 a n d F r a n c i s Lehner 
'40 a re to p l a y p i a n o solos, a n d the 
stage se t t ings are to be i n the capable 
hands of J o h n B r a c k e t t '38 a n d Ber-
n a r d K i n g '39. A s m a n y c l a i m that 
the last s h o w g i v e n b y the En te r t a in -
men t C o m m i t t e e was one of the best 
e v e r p resen ted at G u z m a n H a l l , the 
f o r t h c o m i n g p r o d u c t i o n w i l t have to 
be o f f i rs t r a n k i n o r d e r to a v o i d suf-
f e r i n g b y c o m p a r i s o n . 
T h o m a s F l y n n '39. P r e s i d e n t of the 
C a t h o l i c S tuden t Peace Federa t ion 
o f G u z m a n H a l l , r epor t ed th i s week 
that the nex t subject for discussion 
at the r e g u l a r m e e t i n g of the Unit 
was to c o n c e r n the c o n t i n e n t of Afr ica 
a n d its r e l a t i o n to w o r l d peace John 
R e i d y '39 a n d G e o r g e M c S w e e n e y '31 
have been a p p o i n t e d the committee 
for the i n v e s t i g a t i o n o f the facts con-
c e r n e d w i t h t h i s ques t ion . T h e forum 
is to t a k e p l ace s o m e t i m e i n March , 
but the e x a c t date has not yet been 
se t t l ed . 
T h e St P i u s o f G u z m a n H a l l Bas-
k e t b a l l T e a m has a g a i n en te red the 
R h o d e I s l a n d S ta te B a s k e t b a l l Tour-
n a m e n t s p o n s o r e d b y O u r L a d y of 
L o r e t t o C h u r c h . T h i s y e a r m a r k s the 
t h i r d a n n i v e r s a r y of the tournament 
a n d it w i l l a l so p r o b a b l y m a r k a de-
t e r m i n e d s t r u g g l e o n the par t of the 
St . A d e l b e r t s t eam to w i n f i rs t place 
for the t h i r d y e a r i n success ion and 
thus r e t a i n the P r i z e C u p permanent-
l y J u d g i n g b y past performances, 
the St . P i u s ' a n d the St . Adelber t ' s 
t eams a re h e a v y f avo r i t e s for the F i -
n a l P l a y - o f f s . 
Through the 
Microscope 
B y E . F . a n d P . P . 
Catholic Writers Meet 
A national congress of undergraduate Catholic writers was 
held at Milwaukee, Wis., February 20 and 21, under the auspices 
of the Marquette University School of Journalism and the Catholic 
Press Association. The object of the Congress was to enlarge 
and deepen the contents of school newspapers and magazines 
and to widen the considerations of undergraduate writers. 
The program for the Congress included a series of four gen-
eral sessions at which lectures were given by recognized Catholic 
leaders. His Excellency, the Most Reverend Samuel A . Stritch, 
D.D., Archbishop of Milwaukee, preached at the official Mass of 
the Congress. 
Speakers at the Congress included the Rev. Daniel A . Lord, 
S.J.. the Rev. Paul H . Furfey, the Rev. James A . Magner, the Rev. 
Raphael C. McCarthy, S.J., the Rev. Damian Cummins, O.S.B., 
and several Catholic laymen prominent in journalistic and literary 
work. 
The Cowl since its foundation has been a member of the 
Catholic School Press Association. 
F Y L F O T 
T h e o l d - f a s h i o n e d s p e l l i n g bee has. 
af ter a l o n g dec l i ne , come in to i ts 
o w n once more . I n the w a k e of a m a -
t eu r hours , o p p o r t u n i t y p r o g r a m s , a n d 
q u e s t i o n bees the s p e l l i n g bee h a d 
u n d e r g o n e a r e m a r k a b l e r e j u v e n a t i o n . 
L a s t S a t u r d a y an i n t e r c o l l e g i a t e c o n -
test w a s h e l d . C r a c k g roups f r o m 
H u n t e r C o l l e g e a n d N e w Y o r k U n i -
v e r s i t y me t before the m i c r o p h o n e 
to m a t c h o r t h o g r a p h i c a l w i t s . T h e ! 
u s u a l w e l l - k n o w n j a w b r e a k e r s h a d 
been e a s i l y d i s p o s e d of w h e n the 
w o r d " f y l f o t " was posed N o t one of 
the seven teen co l l ege s tuden t s r e m a i n -
i n g i n the contes t w a s ab le to g i v e 
the c o r r e c t s p e l l i n g a n d the contes t 
h a d to be r e s u m e d af ter d i s c o u n t i n g 
the b a n e f u l w o r d . 
W e b s t e r ' s D i c t i o n a r y def ines fy l fo t 
as a " swas t ika e m b l e m . " B u t not o n e 
of these s tudents a n d p r o b a b l y none 
of the a u d i e n c e h a d e v e r h e a r d the 
w o r d . It 's s u c h a n i ce w o r d , so e x -
p re s s ive that the w o n d e r is that H e r r 
H i t l e r a n d h i s c o h o r t s have not u s e d 
it to a d v a n t a g e i n g r a c i n g t h e i r E n g -
l i s h press re leases . S u c h w o r d s as these 
m a k e the E n g l i s h l anguage T h e r e is 
a l w a y s the t h r i l l of c o m i n g u p o n some 
s t range cogna te w h i c h c a n i m m e d i a t e -
l y b e c o m e a w o r k a b l e s l i c e of v o c a b u -
l a r y . 
S u c h w o r d s as "fylfot" m a k e s p e l l -
i n g bees the i n t e l l e c t u a l s t i m u l a t i o n 
that t hey are . T h e t r i e d a n d t r u e 
become d u l l e d but the n e w w o r d s sus-
t a in in te res t a n d p r o m o t e a r e sea rch . 
M a y w e e x p r e s s a hope that th i s re-
v i v a l is c o n t i n u e d a n d that P r o v i d e n c e 
C o l l e g e s tuden t s be g i v e n the c h a n c e 
to m a t c h w i t s w i t h "fylfots" a n d t h e i r 
I l i k e ? 
T E E - T O T A L E R O R I N E B R I A T E ? 
D o y o u d r i n k ? If y o u do. y o u ought 
to k n o w w h a t D r . C a m e r o n has to I 
say about a l c o h o l i c beverages : if you I 
don ' t , y o u s t i l l ough t to l i s t e n to Dr 
C a m e r o n . W e quo te at l e n g t h f rom his I 
t e x t b o o k o n B i o c h e m i s t r y . Chapter 
27. page 358. 
• W h e n a l c o h o l is a d d e d to the diet 
o f a p e r s o n d o i n g h e a v y muscular 
w o r k , the w o r k is not done so eft ' 
c i e n t l y n o r so ea s i l y . O n the other 
hand, h i s p o w e r o f e n d u r a n c e is defi-
n i t e l y i nc r ea sed A c t u a l experiment 
has d e m o n s t r a t e d that an i n d i v i d u a l 
w h o c o u l d h o l d h i s b r e a t h for 53 sec-) 
onds w i t h o u t a l c o h o l , c o u l d do so for i 
105 seconds af ter a d m i n i s t r a t i o n of i ' 
O r d i n a r y feats o f endurance , 
h a n g i n g to a b a r o r l i f t i n g oneself 
f r o m the f loor , c a n be c a r r i e d o" ' | 
m u c h m o r e succes s fu l ly . T h e eftec' 
of m o d e r a t e dosages on men ta l i t y i* 
w e l l r e c o g n i z e d . I n s p i r a t i o n is greater 
w h i l e a c c u r a c y is lessened. B u t . a s 1 
poet has p o i n t e d out. ones ' effusion* 
can be p r o o f - r e a d nex t m o r n i n g . " (• 
R i l e y t ake note.) 
It has been r e c e n t l y demons t r a t e 
that c o n t i n u e d a d m i n i s t r a t i o n of alco-
h o l to rats o v e r s e v e r a l generation 1 
w h i l e at f i rs t p r o d u c i n g a great* r 
m o r t a l i t y , f i n a l l y leads to the pro-
d u c t i o n of a s t ronger a n d more v i r i " 
race ' w e a k l i n g s have pe r i shed ; tfcl 
race has i m p r o v e d ) . " i l s th i s & 
gen ics^ ) 
* P e a r l has s h o w n f r o m U S stati> 
t ics that at e v e r y age. f r o m 30-100 if 
e lus ive , persons i n the a l l modera" 
class, w h e t h e r ma l e o r female , ha*1 
s o m e w h a t h i g h e r e x p e c t a t i o n th* 
persons i n the a b s t a i n e r c lass of t"*l 
same age. It is o f course u n i v e r s a l ! 
r e c o g n i z e d that too m u c h a lcohol *1 
h a r m f u l to the h u m a n o r g a n i s m . . ."I 
ST. T H O M A S A Q U I N A S 
T o m o r r o w P r o v i d e n c e C o l l e g e o b -
serves w i t h a g e n e r a l s tudent c o m -
m u n i o n the feast o f S t . T h o m a s 
A q u i n a s , the greatest o f D o m i n i c a n 
sa in ts . A s the P a t r o n of C a t h o l i c c o l -
leges a n d u n i v e r s i t i e s . St . T h o m a s w i l l 
be h o n o r e d by a l l C a t h o l i c i n s t i t u t i o n s 
of l e a r n i n g , but P r o v i d e n c e C o l l e g e as 
a D o m i n i c a n C o l l e g e w i l l obse rve the 
feast o f its d o u b l e p a t r o n , the A n g e l i c 
D o c t o r . 
O f a l l the great p h i l o s o p h i c m i n d s 
St. T h o m a s was pe rhaps the deepest , 
the most fe r t i l e , a n d the most e n c o m -
pass ing . H e d i d not s top at one p r o b -
l e m but t ook a l l p h i l o s o p h y a n d 
sc ience for h is f i e l d . W i t h u n c e a s i n g 
zeal he d i p p e d in to n e w p r o b l e m s , 
b o d y i n g f o r t h the resu l t s o f h i s 
r e a son ing i n the a l l i m p o r t a n t 
" S u m m a . " A t the same t i m e he l ed 
a n a c t i v e l i f e of t e a c h i n g a n d p r e a c h -
i n g . I n a n age that w a s f u l l of ac-
t i v i t y a n d a c c o m p l i s h m e n t S t . T h o m a s 
stood out as the greates t a n d most 
potent f igu re . 
It is the m o d e r n t e n d e n c y to be-
l i t t l e the M i d d l e A g e s a n d b e l i t t l e i ts 
scho las t i c p h i l o s o p h y I n sp i t e o f the 
efforts of e n l i g h t e n e d c o m m e n t a t o r s 
a n d h i s t o r i a n s the m e d i e v a l y e a r s re-
m a i n to m a n y the i n c a r n a t i o n of 
"darkness a n d i g n o r a n c e . " L i n k e d 
w i t h th i s e r r o n e o u s idea has been the 
r e fusa l to a d m i t the m e t h o d a n d re -
sul ts of p u r e s cho la s t i c p h i l o s o p h y . 
T h e d i s p o s i t i o n to d e n y a sane p r a c -
t i c a l sy s t em of p h i l o s o p h y has r e -
su l t ed i n the p o l i t i c a l a n d m o r a l d i s -
o r g a n i z a t i o n of m a n y c o u n t r i e s 
T o s tudy the C a t h o l i c C h u r c h is to 
s tudy St . T h o m a s N o one has e v e r 
g i v e n a c lea re r , m o r e r a t i o n a l i n t e r -
p re t a t i on of C a t h o l i c d o c t r i n e W i t h 
a m i n d p e n e t r a t i n g a n d t r u t h - f i n d i n g 
a n d a cha rac t e r k i n d a n d sweet S t . 
T h o m a s A q u i n a s m a y be r a n k e d w i t h 
the greatest of ea r th ' s m o r t a l s 
soon for the S o p h o m o r e s a n d F r e s h -
m e n to b e g i n m a k i n g p r e p a r a t i o n 
for t h e i r o w n " V e r i t a s . " T h e o f f i ce r s 
s h o u l d be p r e p a r i n g a l r e a d y for the 
d a y w h e n t h e y w i l l be d o i n g the 
s ame t h i n g If t hey b e g i n n o w . t h e y 
w i l l be a b l e to p ro f i t b y the e x p e r i -
ences o f the S e n i o r s , a n d t hey w i l l 
be m a k i n g nu ta t ions of a c t i v i t i e s a n d 
p e r s o n a l i t i e s i n t h e i r c lass w h i c h w i l l 
be v a l u a b l e i n f o r m a t i o n w h e n they 
a re S e n i o r s . If t hey do t h i s d u r i n g 
t h e i r y e a r s as u n d e r c l a s s m e n they 
w i l l be a b l e to p u b l i s h a " V e r i t a s " 
w i t h m u c h less d i f f i c u l t y a n d m u c h 
less w o r k i n t h e i r g r a d u a t i o n yea r . 
T H E C A U S E O F C A T H O L I C 
L I T E R A T U R E 
A n y o n e w i t h a m e r e p a s s i n g in t e r -
est i n c o n t e m p o r a r y w r i t i n g mus t a d -
m i t the v a r i e d a n d s k i l l f u l uses to 
w h i c h o u r C o m m u n i s t f r i ends have 
pu t t h e i r resources . B e s i d e some of 
t h e i r p r o p a g a n d a , m u c h o f o u r l i t e r -
a r y w o r k takes o n a s o m e w h a t p a l l i d 
c o m p l e x i o n . O f course , a great d e a l o f 
the b l a m e for t h i s m u s t l i e at the 
d o o r of the C a t h o l i c w r i t e r s . It is 
f o o l i s h to d e n y the s t r e n g t h of t h e i r 
i n s p i r a t i o n , but t h e i r t e c h n i q u e does 
s eem to l a c k the p o t e n c y w h i c h s h o u l d 
be there . T h e r e has been a r e a d y 
e x c u s e i n the past f o r m u c h p o o r 
w r i t i n g w h e n a r e l i g i o u s t h e m e was 
i n v o l v e d . B u t w h y w r i t e r s s h o u l d be 
p e r m i t t e d to subs t i tu t e p i e t i s t i c p h r a s -
i n g for l i t e r a r y ta lent , none of the 
c r i t i c s has v e n t u r e d to e x p l a i n . T h e 
resu l t has been that the " p r e t t y ' ' 
w o r d i n g s o f C a t h o l i c b i o g r a p h i e s a n d 
the e x t r e m e lusc iousness o f C a t h o l i c 
p o e t r y h a v e cu t off a l a r g e p a r t of 
the poss ib le a u d i e n c e of d e s e r v i n g 
C a t h o l i c w r i t e r s 
It is no t o u r pu rpose , h o w e v e r , to 
p lace a l l the b l a m e o n the w r i t e r s 
T h e r e has not been a w e a l t h of sup-
, por t for a C a t h o l i c w r i t e r o r the 
, C a t h o l i c press. " W r i t e as a C a t h o l i c , 
a n d s ta rve . ' ' has been m o r e t h a n a 
ca t ch -ph rase . A m i d a p l e t h o r a of poor 
a n d i n s i p i d w r i t i n g , w e have h a d o u r 
b r i l l i a n t p e n m e n . It is s o m e t i m e s d i f -
\ f i c u l t to u n d e r s t a n d h o w t h e y p r e -
'. v a i l e d i n s u c h a n u n d i s c e r n i n g a n d 
! u n a p p r e c i a t i v e a tmosphe re . 
— T h e F o r d h a m M o n t h l y 
R E A S O N vs. M E M O R Y 
O n e o f the greatest p i t f a l l s i n the 
l i f e of the a v e r a g e m a n is h i s re -
l i a n c e on m e m o r y a l o n e to r e t a i n the 
k n o w l e d g e so i m p o r t a n t for m e r i t i n g 
pass ing grades T h i s r e p e t i t i o n of 
t hough t i n p o l l - p a r r o t f a s h i o n to i m -
bed the idea i n the m i n d is a b a d 
p rac t i ce . F i r s t , because once the 
t r end of t h o u g h t is b r o k e n the m e m -
o r i z e d passage flees the m i n d , a n d a l l 
efforts to r e - l i n k the b r o k e n c h a i n 
are to no a v a i l . S e c o n d l y , the m e m -
o r y is a n a r c h - d e c e i v e r ; at the most 
L A S T I N G F R I E N D S H I P S 
It is g e n e r a l l y conceded that f r i e n d -
sh ips f o r m e d i n co l l ege are the most 
l as t ing , a n d the S e n i o r C l a s s is d o i n g 
its best to foster the sa fe -keep ing of 
these f r i endsh ips , b y p u b l i c a t i o n of a 
y e a r b o o k . T h e y are r e s u m i n g the 
t r a d i t i o n , b r o k e n b y the dep res s ion 
T h e c o m p i l a t i o n of data for such a 
p u b l i c a t i o n is no s m a l l task to be 
c o m p r e s s e d in to one s m a l l yea r , a n d 
the S e n i o r C l a s s is g o i n g to no e n d 
o f t r o u b l e to set a p receden t for the 
u n d e r c l a s s m e n to f o l l o w . W e fee l that 
it w o u l d be w i s e for the o f f i ce r s of 
the J u n i o r C l a s s to l ook w i t h an eye 
to the fu tu re u p o n a c t i v i t i e s of the 
Sen io r s , for nex t y e a r they w i l l be 
c o m p i l i n g , e d i t i n g a n d p u b l i s h i n g 
a n d w i l l be ab le to m a k e v a l u a b l e 
use of the e x p e r i e n c e w h i c h the 
S e n i o r s t h i s y e a r a re ge t t i ng . 
N e i t h e r do we fee l that i t i s too 
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W O N T B A T E 
T e d P e c k h a m . N e w Y o r k p u r v e y o r 1 
of m a l e escorts , dea l t us a m o r t a l 
b l o w w h e n he d e c l a r e d that h is m e n ' 
must be f o r e i g n n o b l e m e n or g r a d u -
a t e ! of Y a l e . H a r v a r d , o r P r i n c e t o n . 
B r o w n D a i l y H e r a l d . 
I T S S O ! 
T h e r e a re 516 co l l ege s t ad i a i n the 
c o u n t r y w i t h a to ta l sea t ing c a p a c i t y ! 
of 5 168 200 or a n ave rage o f 10.000 
per s c h o o l — C o a c h " S l i p " M a d i g a n ' s 
G a l l o q i n g G a e l s o f S t . M a r y ' s C o l l e g e i 
' C a l .) mus t t r a v e l o v e r 30 m i l e s of 
l a n d . 20 m i l e s of w a t e r a n d pass 
t h r o u g h t h r e e c o u n t r i e s a n d m e t r o -
p o l i t a n c i t i e s i n o r d e r to r e a c h t h e i r 
h o m e " f i e l d K e z a r S t a d i u m . S a n 
F r a n c i s c o . — U n i v e r s i t y of C h a t t a -
nooga s tuden t s h o l d a contes t each 
y e a r to select the B a c h e l o r of U g l i -
ness! 
N o r t h e a s t e r n N e w s . 
G E E S E 
Geese—a l o w heavy - se t b i r d , w h i c h 
is m o s t l y meat a n d feathers . H i s head 
sits o n one s ide a n d he si ts o n the 
o ther Geese can ' t s i n g m u c h o n ac-
count of d a m p n e s s i n the m o i s t u r e 
H e a i n ' t got no i n -be tween - the - toe s 
a n d he's got a l i t t l e b a l l o o n i n h i s 
s t u m m i c k to k e e p h i m f r o m s i n k i n g 
S o m e geese, w h e n they get b i g . has 
c u r l s o n t h e i r t a i l s a n d is c a l l e d g a n -
ders . 
I f I w e r e a geese. I ' d r a t h e r be a 
g a n d e r 
L a S a l l e C o l l e g i a n . " 
T H E C O L L E G E O F T H E 
C I T Y O F N E W Y O R K 
T h e C o l l e g e of the C i t y of N e w 
Y o r k : S i t u a t e d b e t w e e n C o l u m b i a 
a n d N . Y . U . a n d t h o u g h it is h ighe r , 
it is l o o k e d d o w n on b y bo th of these 
b r a i n fac to r ies T u i t i o n a b s o l u t e l y 
free, a n d w h a t good is a n y t h i n g y o u 
can get for n o t h i n g ' ' F o o t b a l l t e am: 
R o t t e n ' no sa l a r i e s p a i d > A v e r a g e 
m e n t a l i t y t e r r i f i c a l l y h i g h . F a t e o f 
g radua tes become f i l i n g c l e r k s i n the 
M o r r i s P l a n C o m p a n y a n d c h i e f s ta-
t i s t i c i ans for l i v e p o u l t r y m a r k e t s . 
E x c e l l e n t p l ace for the dep res sed 
bus iness m a n ' s son . F a m o u s g r a d u -
ates N o n e <Note: N o c o l l e g e l i f e . 
S t u d e n t s l i v e at home, so don ' t b r i n g 
a s t r i n g of pon i e s o r a lo t o f b a n n e r s 
for y o u r d o r m i t o r y rooms. ) 
F o r d h a m R a m . 
DOMINICANS WILL 
HOLD CONCLAVE 
Group Will Represent Col-
lege at St. Vincent 
Ferrer Exercises 
By Al Ahern, '39 
Surgery was long considered in-
f e r i o r to the dignity of the medical 
p r o f e s s i o n and was left to barbers, ex-
ecu t ione r s , and strolling fakirs. It was 
not until 1500 that surgery was 
a d o p t e d b y medical men. 
M e m b e r s of the staff of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l a t t end the c e l e b r a t i o n of 
the Feas t o f S t . T h o m a s A q u i n a s n e x t 
S u n d a y at S t V i n c e n t F e r r e r s P r i -
ory . N e w Y o r k , h e a d q u a r t e r s of S t . 
Joseph ' s P r o v i n c e of the D o m i n i c a n 
O r d e r . 
H i s E x c e l l e n c y M o s t R e v e r e n d J o h n 
J M c N i c h o l a s . A r c h b i s h o p of C i n -
c i n n a t i w i l l p r e s i d e at the c e l e b r a -
t ion w h i c h w i l l be a t t e n d e d b y p r ies t s 
a n d teachers f r o m P r i n c e t o n , C o l u m -
bia . F o r d h a m a n d o t h e r E a s t e r n c o l -
leges. 
P r o v i d e n c e r e p r e s e n t a t i v e s at the 
c o n v o c a t i o n w i l l be the R e v . A r t h u r 
H . C h a n d l e r . O . P . . D e a n o f S tud ie s , 
R e v . G r e g o r y G . H e r o l d . O . P . . R e v . 
R o b e r t E . Brennan O . P . . R e v . P a u l 
C P e r r o t t a . O . P . . R e v . J o s e p h U . 
B e r g k a m p . O .P . , a n d R e v . P a u l J . 
R e d m o n d . O . P . 
Jus t before C h r i s t m a s a co l l ege pro-
fessor read the f o l l o w i n g o n a n e x -
a m i n a t i o n paper : G o d a lone k n o w s 
the a n s w e r to t h i s ques t i on . M e r r y 
C h r i s t m a s " A c r o s s the top o f the 
paper the " p r o f w r o t e ; " G o d gets an 
A . y o u get an E . H a p p y N e w Y e a r . " 
W a s h i n g t o n ' s t e r m w a s l o n g e r t h a n 
that o f a n y s u c c e e d i n g p r e s i d e n t — b y 
f o u r days . 
A medical "rogues" gallery listinf 
medical quacks, manufacturers o 
spurious cure-alls and others wh 
prey on the i l l and gullable wa 
started in 1930 by the N Y City De 
partment of Health, and is the f i n 
of its k ind in the world 
The first baseball world's champion 
ship series was won by the "Provi 
dence" National League team In 1884 
B a n k s a re n o w u s i n g c e l l o p h a n e for 
c o i n w r a p p e r s , e n a b l i n g the t e l l e r s to 
coun t the m o n e y w i t h o u t u n w r a p p i n g 
the r o l l s . 
T h e f i r s t c a n d i d a t e to m a k e a c a m -
p a i g n speech i n a f o r e i g n l a n g u a g e 
for the p r e s i d e n c y o f the U . S. m i 
G a r f i e l d H e m a d e s e v e r a l p o l i t i c a l 
speeches i n G e r m a n . 
O n b e i n g a s k e d w h y she n e v e r m a r -
C h a r l e s L a m b was giving a lectur 
at a m i x e d g a t h e r i n g and someon< 
h i s sed A s t u n n e d silence followed 
T h e n L a m b r e p l i e d : "There are onl; 
th ree t h ings that hiss—a goose, 
s n a k e a n d a foo l . C o m e fo r th and b< 
i d e n t i f i e d . " 
7^€f<^arvif &Lke~Qcc^e C<***e/f 
Smoking Camels, you enjoy a sense of greater 
ease while you're eating, and afterwards too! 
WHAT Fred McDanicl {below} says about Camels is backed up 1 0 0 % by baseball's "Iron Man," Lou Gehrig 
— by Frank Buck, of "Bring 'Em Back Alive" fame —by 
Eleanor Tennant, the outstanding woman tennis coach 
of the U.S.—and by millions of other Camel smokers in 
all walks of life. Enjoy Camels at every meal. They speed 
up the Bow of digestive fluids. Increase alkalinity. Help 
you enjoy food. Camels set you right! They're the cigarette 
for steady smoking. Light up a Camel and get a "lift." 
T E D I O U S S T U D I E S tend 
to drag on the nerves, often 
penalizing digestion. But 
Camels help in two specific 
ways: Y o u gel a "lift" in en-
ergy with a Camel. Again, 
smoking Camels with your 
meal sand afterwards helpsdi-
gestion run along smoothly. 
A n d Camels don't get on 
your nerves or tire your 
taste. Camels arc mild! 
"AFTER RIDING HERD from sun-
up to sun-down, the chuck-wagon 
looks mighty good to me," says Fred 
McDaniel {aboie, a/so right}. "But I'm 
sure I wouldn't enjoy my 'chuck' half 
as much without the pleasure I get 
from smoking Camels with mv meals 
and afterwards. After a good meal 
and Camels I feet plentyO. K . Camels 
set me right! They're throat-easy, 
and (hey never get on my nerves." 
COSTLIER 
TOBACCOS! 
C a m e l s a r e m a d e f r o m finer, M O R E 
E X P E N S I V E T O B A C C O S - T u r k i s h a n d 
D o m e s t i c —than any o t h e r p o p u l a r b r a n d . 
3 
College Clippings Out ofthe Morgue 
ried. a famous woman replied: "I hav 
three pets at home which togethe 
answer the same purpose as a hus 
band I have a dog that growls al 
the morning, a parrot that swears al 
the afternoon, and a cat that come 
home late at night." 
The first lunch wagon, or "dog-cart 
in the U . S. was first seen in 1872 o; 
Westminster Street in Providence. 
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S C O W L 
WITH 
E . R I L E Y H U G H E S , '37 
JUNIOR P R O M E N T E R T A I N E R S 
B y George T . Scow croft 
Mal Ha l l e t t , maes t ro of the J u n i o r P r o m orches t r a , a n d T e d d y 
G r a c e , fea tured voca l i s t w i t h the H a l l e t t mus i c m a k e r s at the B i l t m o r e , 
A p r i l 19. 
SOPHS PLANNING 
MARCH 17 DANCE 
Committee to Select Band 
for Saint Patrick's 
Day Social 
F i n a l a r r angemen t s for a S o p h o -
more dance on St . P a t r i c k ' s n i g h l w i l l 
be c o m p l e t e d today at a mee t ing o f 
the dance commi t t ee . A n n o u n c e m e n t 
of the dance was m a d e las t w e e k at a 
gene ra l mee t ing of the S o p h o m o r e 
class af ter p e r m i s s i o n h a d been ob-
t a i n e d f r o m the C o l l e g e au thor i t i e s . 
T h e commit tee , headed b y J a m e s 
G a l l o g l y . i n c l u d e s E d w a r d B u r k e 
L a r r y H a l l . J o s e p h B a l d w i n , F r a n k 
A s s e l i n , F r a n k M u l l e n , a n d the o f f i -
cers of the class. W i l l i a m C u n n i n g h a m , 
V i c e P re s iden t , W i l l i a m P i k e , S e c r e -
tary , a n d T h o m a s C o n l e y , T r e a s u r e r . 
P o p u l a r o rches t ras are n o w be ing 
c o n s i d e r e d b y the c o m m i t t e e a n d a 
se l ec t ion w i l l be a n n o u n c e d at the 
b e g i n n i n g 01" next week . T h e M a r c h 
17 dance w i l l be the second conduc t -
ed b y the S o p h o m o r e C la s s th i s y e a r 
a n d the last before the J u n i o r P r o m . 
A desk pen a n d h o l d e r has been 
chosen as the f avor for the J u n i o r 
P r o m e n a d e , Joseph C a v a n a g h . C l a s s 
P re s iden t a n d C h a i r m a n of the spe-
c i a l sub -commi t t ee on favors, r evea l ed 
this week T h e c o m m i t t e e has been 
s t u d y i n g samples a n d w e i g h i n g sug-
gest ions for s eve ra l weeks O n M o n -
day the f i e ld of poss ib i l i t i e s was nar -
r o w e d d o w n to two. a n d a vote t aken 
to p i c k one of these two . A m a j o r i t y 
of the c o m m i t t e e f avored the pen a n d 
ho lde r . 
Se l ec t ed for its beauty, nove l ty , 
and p r a c t a b i l i t y . the f avor consists of 
a pen h o l d e r w i t h a base c lose ly re-
s e m b l i n g m o t h e r of p e a r l . T h e base 
recedes i n a ser ies of steps. T h e pen 
a n d socket are b lack a n d the C o l l e g e 
Sea l is a t tached to the base. 
T h e c o m m i t t e e hopes to have the 
f avor on d i s p l a y soon 
i R e q u i e s c a t i 
W h a t w i t h such sudden and unex-
pected twis t s i n the o rde r of things, 
aj the one-day-head-of - t ime appear-
ance of T h e C o w l , and the v o l u n t a r y 
r e t i r emen t of o u r e x - h o s p i t a l cor-
respondent . G e o r g e F . M c G u i r e . it has 
f a l l en to none less than y o u r some-
what s i lent e d i t o r to k i l l th i s i m m a -
ture but u l t r a -ve rbose depa r tmen t of 
ou r eve ry - seven th -day sheet. 
T H E L A S T D A Y S O F 
P O M P O U S M c G U I R E 
A P l a y ( w i t h one ac tor 1 
Scene—The C o l l e g e cafe ter ia . 
Cha rac t e r s : A w e a r i e d c o l u m n i s t 
— M e 
A s the c u r t a i n is d r a w n . M e is 
ea t ing a plate of beans. T h e door of 
the cafe ter ia opens a n d a ve ry t i r e d -
l o o k i n g c o l u m n i s t enters o n a t e r r i f i c 
gust of w i n d . M e ar ises to r e t r i eve a 
cake of bu t te r w h i c h h a d been b l o w n 
to an adjacent table T h e c o l u m n i s t 
approaches 
C o l u m n i s t : I ' l l have no th ing for 
y o u this week 
M e : Don ' t say i t . s i r . 
C o l u m n i s t : B u t it 's the t ru th . I ' m 
r e t i r i n g . 
M e : P e n s i o n seeker'.' 
C o l u m n i s t : No. s i r—amnes ia . 
M e : ' S t a b b i n g a bean pens ive ly , 
a n d w i t h a sympa the t i c nod 1 T o o 
bad; I 'm a w f u l l y so r ry . 
C o l u m n i s t : I must leave n o w . 
E x i t e x - c o l u m n i s t . 
C u r t a i n . 
P . C . S P E L L I N G T E A M ? 
R u m o r has it that P r o v i d e n c e C o l -
lege s tudents w i l l soon h a r k e n to a 
c a l l for s p e l l i n g candidates . If s u c h 
be the case, a l w a y s r e m e m b e r that 
you r s t r u l y i n his i n i t i a l appearance 
as an egotist, o r ra ther co lumnis t , 
was f i r s t to d r o p the h in t . 
H o w e v e r , it is a fact that L o u i s C . 1 
F i t z G e r a l d . d i r e c to r of p u b l i c i t y , is 
t r y i n g to b r i n g in to ex i s tence a P r o v i -
dence C o l l e g e s p e l l i n g team, w i t h the 
i n t en t ion a n d desi re of pu t t ing a new 
Bee on the radio .—apologies to B e n -
ny and Shuber t . 
H E A R D S O M E W H E R E O R O T H E R 
J u n i o r : I hear The C o w l is c o m -
ing out one day too soon this week . 
Sophomore : It comes out too soon 
eve ry week 
F r e s h m a n : I t ' l l neve r come out 
too soon for me. 
T H E W A Y O U T 
It is ou r con ten t ion that the surest 
w a y of b r i n g i n g D e a t h to th i s c o l -
u m n w o u l d be to advocate the b r i n g -
ing of L i f e to the C o l l e g e l i b r a r y 
N . B . I f y o u shou ld fee l that th i s 
page has been a lmost m o n o p o l i z e d b y 
co lumni s t s d u r i n g the past issues, 
sa t isfactory results m igh t be ob ta ined 
by address ing a l l compla in t s to E . 
R i l e y Hughes , i n care of the S c o w l 
R e s o l v e d 
If by p u b l i c d e m a n d we are forced 
to con t inue th i s c o l u m n l a n d e n d 
even if the objec t ions to it are few) 
be it r e so lved that 
1. It w i l l not be w r i t t e n i n 
G e o r g i a v i l l e (except d u r i n g 
d a n c i n g season.) 
2. F l o r e n c e N i g h t i n g a l e w i l l neve r 
be the but t of ou r jokes . 
3. T h a t we w i l l a l w a y s manage to 
i n c l u d e one inaccuracy . 
4 A t least one P . C . s tudent w i l l 
r ece ive m e n t i o n each week . 
J o h n C o n d o n watches Joe Shea 
w i t h a squ in t eye, w h e n the la t t e r 
b r ings t w o loaves of b r e a d in to the 
cafeter ia and d i s t r ibu te s food f r ee ly 
among M r . Condon ' s hungr ies t cus-
tomers U n f a i r c o m p e t i t i o n or some-
th ing , a n d that 's w h y I d i d n ' t b l a m e 
J o h n at a l l for b u r n i n g up, w h e n 
Shea asked for a loan of t en squares 
of bu t te r 
R a l p h " T h e G r e a t T h e o l o g i a n " 
C o l e m a n ' s romance e x p e d i t i o n s are 
c a r r y i n g h i m up a n d d o w n the eastern 
seaboard these week-ends . 
JUDGE, MY UNCLE SENT ME A 
CALABASH PIPE, JUST LIKE YOURS. 
A T FIRST I THOUGHT IT WAS A 
S A X O P H O N E A N D LOOKED FOR 
A N INSTRUCTION B O O K WITH 
"THE SIX E A S V L E S S O N S . JUST 
W H A T AND W H Y 
IS A C A L A B A S H : 
THE WHAT OF A C A L A B A S H 
PIPE IS A BOWL O F THE AFRICAN 
BOTTLE GOURD WITH A MEERSCHAUM 
OR PORCELAIN INNER B O W L 
A N D A N A M B E R S T E M 
THE'WHY' IS THE W A V T H E C A L A B A S H 
[ BOWL A B S O R B S HEAT A N D M A K E S FOR 
-—3 A C O O L - S M O K E — BUT, EVEN SO, 
w V i r - / ^ N ^ T H A T S O N L Y HALF 
ft* } I T b p f l THE S T O R V — THE 
V J ^ \£3.'# t TOBACCO THAT GOES 
INTO IT IS EVEW 
MORE IMPORTANT 
YOU'RE TELLING M E ' B E F O R E I Gars 
NEXT TO P R I N C E A L B E R T , ! B L A M E D 
MY PIPE FOR THE WAY M Y T O N S U E 
WAS A L W A Y S BITING .' CHANGING 1 
PIPES OIDN'T SOLVE IT; BUT CHANGING 
TO MILD, TASTY "BITELESS' P R t N C E 
WELL, I SEE 
^ I C A N T 
TEACH TOU 
ANYTHING 
NEW ABOUT 
GOOOSMOK-
FRINGE A L B E R T 
T h e two poems w h i c h f o l l o w are 
the o r i g i n a l w o r k of T h o m a s E d w i n 
D e v i n e (The G r e a t ) . '38. T h e y w e r e 
submi t t ed to the " A l e m b i c ' ' af ter the 
present, not to say fo r thcoming , issue 
had gone to press. A s they are poems 
I w o u l d not w i l l i n g l y let die. I c r ave 
y o u r k i n d i ndu lgence i n p r i n t i n g 
t h e m here. I k n o w y o u ' l l a l l o w me to 
boast a protege. 
F O O L S 
T h o u g h t l e s s fools! 
Y o u k n o w it a l l . 
N o thoughts for those 
W h o l ove i n v a i n 
A n d c r y i n p a i n — 
Those w h o w o r s h i p y o u 
W o r r y too. 
O h , G o d ! 
W h e r e does t h e i r w i s d o m l ie? 
W h y s tand they h e r e 
U n t i l they d i e 
W i t h o u t some w o r d s 
O f l ove a n d t h a n k s 
F o r those w h o r ise 
In h ighes t r anks . 
Y o u ' l l m i s s t h e m not 
U n t i l t hey leave . 
T h e y ' l l s tar t to r o t -
T h e n let y o u g r i eve . 
Y o u thought less fools. 
W a k e u p a n d see 
She is no o ther 1 
N o . jus t 
Y o u r M o t h e r . 
C o n t r a s t i n g s h a r p l y w i t h the m e l a n - 1 
c h o l y s t r a i n of " F o o l s " is the c a m a r a -
der ie of the p o e m w h i c h f o l l o w s , a 
piece of w o r k w i t h o u t coun te rpa r t [ 
in m y expe r i ence . It is. of course, 
w r i t t e n f r o m the po in t of v i e w of a ; 
'bon v i v a n t , " but i t never the less j 
manages to l e n d a w h i m s i c a l p r e c i - ! 
>ion to the facts. It m a y he igh t en y o u r 
a p p r e c i a t i o n to note that bo th w e r e 
w r U t e u o n the f i r s t a n d s e c o n d , 
-heets of a p a c k i n g l i s t w i t h i n a s i n - 1 
?le a f t e rnoon . S t r a n g e i n d e e d are the 
nner w o r k i n g s of w h a t we h u m o r o u s -
f t e r m "the M u s e . " 
H A R K E N , C O L L E G I A N S 
H i ya . f e l l ows ! 
B o w d o w n p r o u d heads. 
C u t ou t a l l th i s nonsense. 
R o l l ou t of bed. 
T i m e is not w a s t i n g 
H a n d s d r a w i n g near. 
N o n e o f y o u r t as t ing 
N o — p u t d o w n that beer . 
H e r e y o u are yonde r , 
P i c k up that change 
L i f t book a n d p o n d e r 
L e a v e else out of range. 
N o w G e o r g i e . H e n r y - J o e y 
a n d D i c k . 
S t u d y y o u r matter . 
D o n ' t l ook as i f s i ck . 
T w o o r th re hours . 
Tha t ' s not a l o n g t i m e 
T o put o n y o u r books 
So l a te r y o u ' l l c l i m b . 
A l l r i gh t : a w a y n o w 
T o y o u r lessons nea r b y . 
W o r d s cease a b r u p t l y 
T i l l y o u r need be a gu ide . 
P E A C E M O V E M E N T 
T w e n t y students, r ep re sen t ing four 
C a n a d i a n U n i v e r s i t i e s , w h o w e r e as-
sembled i n K i n g s t o n o v e r the w e e k -
end at a S tuden t Peace M o v e m e n t 
Conference dec ided to present a pe t i -
t ion to the D o m i n i o n P a r l i a m e n t i n 
the hope that the C o n s c r i p t i o n A c t 
w i l l be repea led A na t i ona l peace 
day is to be o r g a n i z e d a n d it is hoped 
that it w i l l be obse rved on e v e r y 
C a n a d i a n campus on the day t l at the 
I pet i t ion is presented to P a r l i a m e n t Queen ' s J o u r n a l W e l l . W e l l . 
C r i m i n o l o g y students at S y r a c u s e 
U n i v e r s i t y contend that morons c a n 
dance as w e l l i f not be t ter t han most 
people of n o r m a l m e n t a l i t y . A t h i n g 
that is w e l l k n o w n by those w r o do 
not s tudy c r i m i n o l o g y . 
JUNIOR PROM 
FAVOR CHOSEN 
Committee Picks Black-
White Pen Holder 
and Pen 
J U V E N I L E C A S E 
W O R K DISCUSSED 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
M r . H a g a n also c i t e d t h a i p r o v i s i o n s 
for j u v e n i l e d e l i n q u e n c y i n R h o d e 
I s land , w h i c h have r ecen t ly b r o u g h t 
fo r th a f l u r r y o f commen t , w o u l d be 
p r o b e d as soon as stat ist ics, n o w be- i 
i n g p repared , were a v a i l a b l e . 
D u r i n g the open f o r u m d i scus s ion i 
w h i c h f o l l o w e d the lec ture , the ch i e f I 
of p r o b a t i o n a v e r r e d that " p o o r en -
v i r o n m e n t is by far a g rea te r cause . 
of c r i m i n a l t endencies t han is l ack 
of p r o p e r educa t i on . " a n d that p ro-
ba t i on is m o r e e f fec t ive than pa ro le 
a c c o r d i n g to stat ist ics, but that ne i the r 
is as ef fec t ive nor as i m p o r t a n t as 
p r e v e n t i o n . " 
A c c o r d i n g to M r . Hagan . the largest 
s i ng l e age g r o u p p a r t i c i p a t i n g i n 
c r i m e is the n ine teen year o l d bracke t . 
F o l l o w i n g i n the o r d e r of t h e i r fre-
quence comes the 21. 22, 18. 23. 20 a n d 
24-yea r -o ld offenders 
A s a so lu t i on . M r . H a g a n sa id that. 
" C r i m e p r e v e n t i o n is a soc ia l p rob-
l e m and one that concerns eve ry 
agency i n the c o m m u n i t y . It is a lso 
a v e r y c o m p l i c a t e d p r o b l e m — t o o c o m -
p l i c a t e d to be h a n d l e d successfu l ly by 
l a y m e n o r b y any one g r o u p of e x -
perts W h a t is needed i n the s o l u t i o n 
of the d i f f i c u l t y is t e a m w o r k a n d co-
o r d i n a t i o n ." 
T h e lec ture was s u p p l e m e n t e d by a 
m o t i o n p i c t u r e p r e p a r e d b y the e d i -
tors of " T h e M a r c h of T i m e . " w h i c h 
g r a p h i c a l l y p o r t r a y e d the v e r y facts 
that M r H a g a n had s p o k e n of i n h is 
address . 
M a n can ' t be an ape for the s i m p l e 
reason that he is the o n l y a n i m a l that 
can adapt h is e n v i r o n m e n t to suit 
h imse l f : and not o n l y adapt h imse l t 
to his e n v i r o n m e n t It takes b r a i n s to 
do that. 
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"Macker" McCabe Completes 
Collegiate Boxing Career 
Foley, Guglielmo and Bar-
nini Win In Junior 
Show 
Late Rally Gives 
Friars 39-35 Win 
Gallagher Scores Winning Bas-
kets In Final Minutes 
of Play 
S t a g i n g a last m i n u t e of fens ive 
d r i v e that b r o k e a 35-35 deadlock, 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e V a r s i t y q u i n -
tet edged out S p r i n g f i e l d Co l l ege , 39-
35, at the R h o d e I s l and A u d i t o r i u m 
last S a t u r d a y e v e n i n g . C h a r l i e G a l -
l aghe r was the F r a n k M e r r i w e l l " of 
the P r o v i d e n c e v i c t o r y w h i c h was 
ga ined i n the f i n a l m i n u t e of p l a y 
after S p r i n g f i e l d h a d erased a f i rs t 
p e r i o d 22-11 def ic i t was the ten th 
v i c t o r y for the F r i a r s i n e igh teen 
games a n d the t h i r d defeat for S p r i n g -
f i e l d i n t w e n t y contests. 
T h e game got off to a s l o w start 
before the F r i a r s ' s co r ing a t tack be-
gan to func t ion . S m i t h a n d C a r e w 
c o m b i n e d to g ive P r o v i d e n c e an 8-5 
lead w h i c h they increased to 14-5 be-
fore the M a r o o n s t a l l i e d aga in . T h e 
S p r i n g f i e l d f ront c o u r t m e n c o u l d not 
penetra te the w e l l - k n i t F r i a r defense, 
a n d t ime a n d t i m e aga in A n g e l i c a a n d 
D a v i n in te rcep ted the b a l l w i t h the 
G y m n a s t f o r w a r d t r i o i n sco r ing po-
( C o n t i n u e d o n Page 6, C o l . 4) 
Weddings—Dances 
Tails Top Hat White Tie 
TO HIRE 
TUXEDOS 
Cutaways 
Full Dress 
FOR SALE 
Waldorf Clothing Co. 
Exclusively 
C o r . Weybosse t 
Ha U ose 
aberdashery 
nt the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
Deservedly 
R H O D E 
ISLAND'S 
L A R G E S T 
Department 
S T O R E 
Hospitality 
in Providence 
W h e t h e r you are here for a day— 
a week o r longer , you w i l l enjoy 
the genuine N e w E n g l a n d Hos-
p i t a l i t y of The C r o w n H o t e l . 
200 M o d e r n Gues t R o o m s 
S i n g l e $2.00 to $3.50 
Double $3.00 to $5.00 
The Deep Sea C o c k t a i l L o u n g r 
Coffee Shop — T a p R o o m 
P r i n c e s s D i n i n g R o o m 
Three N e w Banquet R o o m s 
E m p i r e R o o m — F r e n c h Room 
C o l o n i a l R o o m 
Suppe r Danc ing 
E v e r y Sa tu rday N i g h t 
No Cover o r M i n i m u m Charge 
T H E 
Crown Hotel 
Providence, R. I. 
J . Edward Downes, M>r. 
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B I L L T H O M P S O N 
Gues t C o l u m n i s t 
K I N G S T O N B O U N D 
K i n g s t o n . R . I., w i l l become a v i r - j 
U a l M e c c a , a n d the R h o d e I s l a n d ! 
State C o l l e g e i t s K a a b a , n e x t W e d -
nesday e v e n i n g , w h e n the F r i a r - R a m \ 
classic b a s k e t b a l l r i v a l r y is once 
again r e sumed . It is e x p e c t e d that the j 
down-state h e g i r a w i l l e s t a b l i s h a n e w j 
high there i n b a s k e t b a l l a t t endance 
i hen heads are t abu l a t ed . A c c o r d i n g 
t a l l reports, the A . S. O . s i g n ( w h e n 
^ .perstein sees t h i s h e ' l l burs t ) w i l l 
i j p r o m i n e n t l y d i s p l a y e d l o n g before 
f tme t ime . 
T h e occas ion w h i c h b r i n g s together 
, >ain t w o of L i t t l e R h o d y ' s f inest c o l -
giate f ives w i l l be a ga la a f fa i r a n d 
iou ld p r o d u c e some e x c e p t i o n a l l y 
: ne b a s k e t b a l l , s ince bo th have a n 
i re o n the Sta te t i t l e . Too , b o t h a g -
, regations are m o r e t han u s u a l l y t a l -
tnted. State 's h i g h - s c o r i n g t r i u m v i r a t e 
c l C h e t J a w o r s k i , J a c k a n d E d T a s h -
j ian are among , i f no t the. l e a d i n g 
scorers i n N e w E n g l a n d . E d B o b i n s k i , 
Cha r l i e G a l l a g h e r a n d G u s H a g s t r o m . 
the B l a c k a n d W h i t e f o r w a r d t r io , are 
aces a l l i n t h e i r o w n r igh t a n d are 
no less f o r m i d a b l e . B i g B e n S m i t h 
and C a p t . L e o D a v i n . the F r i a r s ' g ian t 
guards, w i l l compete aga ins t a K e a -
ney-coached q u i n t e t f o r the las t t i m e 
unless a t h i r d g a m e is f o u n d neces-
sary. 
C o a c h F r a n k K e a n e y s lads, N e w 
E n g l a n d C o n f e r e n c e champions , s i x -
teen-t ime v i c t o r s i n e igh teen starts, 
?nd w i t h one w i n to t h e i r c r ed i t o v e r 
l i e S m i t h H i l l e r s , h ave been i n s t a l l e d 
i r e - g a m e favor i t e s . T h e y w i l l a lso 
! ave the a d d e d advan tage of p l a y i n g 
' i t h e i r o w n f loor . " G e n " M c C l e l l a n ' s 
uskies. p u r s u e d the y e a r - r o u n d b y 
• e m a n i n j u r y , w i t h r a n k s d e p l e t e d 
u c h of the season f r o m a c o l d e p i -
; m i c . a n d r e c e i v i n g m o r e t h a n h a l f 
l e i r share of t o u g h breaks , en joy no 
ich f ine d i s t inc t ions , bu t a re a good 
• eal be t ter t han t h e i r r e c o r d revea ls . 
W h e n F r i a r meets R a m , b e w a r e ; 
; n y t h i n g is l i a b l e to happen . P a p e r 
o m p a r i s o n s a n d past a c h i e v e m e n t s 
n e a n l i t t l e a n d wha t ' s m o r e coun t 
l*ss. O n l y one t h i n g is ce r t a in , w h e n 
' after the b a l l is o v e r " no one c a n 
say w i t h o u t h is tongue i n h is cheek, 
1 to ld Y a so. H o w e v e r , here goes. O n 
rex t W e d n e s d a y come. I l ook for the 
f r i a r s to reg is te r the e q u a l i z e r a n d 
, thusly necessi ta te a t h i r d mee t ing to 
w i n d up the series. F u r t h e r s t i l l . I 
think t h e i r w i n n i n g m a r g i n w i l l be 
l i x poin ts ' I guess that isn ' t p u l l i n g 
t S i p e r s t e i n i a n > 
I N T K A - M U R A L S 
It c e r t a i n l y is g r a t i f y i n g to see the 
Veen in teres t a n d w h o l e - h e a r t e d ap-
prova l w h i c h the I n t r a - M u r a l baske t -
t a l l league is r e c e i v i n g f r o m the fac-
ulty members , s tudent b o d y a n d l o c a l 
press. F o r m e d p r i m a r i l y for the bene-
fit of the b o a r d i n g s tudents w h o are 
not member s of e i the r the V a r s i t y 
or F r e s h m e n squads, it offers to e v e r y 
student an o p p o r t u n i t y to meet o n 
more c o n g e n i a l g rounds h is f e l l o w 
classmates. Its a i m is to es tab l i sh 
good f e l l o w s h i p , to p romote good 
sportsmanship, and to create a bet ter 
unders tand ing a m o n g the d i f fe ren t 
classes. A s a resul t of the keen c o m -
pet i t ion w h i c h has so far resul ted , 
and the bet ter to secure the ends for 
wh ich it a lms, it was found necessary 
to appo in t a so Ion f r o m a m o n g the 
student body to settle a l l d i sputes 
a r i s ing d u r i n g the cause of itn ac-
t i v i t y W i t h the a p p r o v a l of the e n t i r e 
eight teams w h i c h compose its roster 
and the league d i rec tors . R a y B e l l i -
veau was selected to f i l l the post. 
Because of h is pe rsona l p o p u l a r i t y 
A capac i ty c r o w d of 1500 p a c k e d 
H a r k i n s H a l l last T u e s d a y n i g h t to 
wi tness one of the best b o x i n g a n d 
w r e s t l i n g shows e v e r conduc ted at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . T h e " W h i t e s " 
w o n the t o u r n e y b y the s l i m m a r g i n 
9 to 7. 
I n the c u r t a i n ra iser . J o h n " M a c -
k e r " M c C a b e . m a k i n g his f i n a l p u g i l i s -
t i c appearance at P r o v i d e n c e Co l l ege , 
p o u n d e d out a dec i s i ve w i n o v e r M i k e 
M a s s a d . last m i n u t e subs t i tu te for 
H o w i e I r i sh , w h o was u n a b l e to ap-
pear because of i l lness . M c C a b e ' s 
ponderous r i gh t was his most effec-
t i v e p u n c h . 
E d d i e F o l e y o u t p u n c h e d G e o r g e 
M u l r e n i n to w i n b y a t e c h n i c a l k n o c k -
out i n t w o rounds . F o l e y p a c k e d too 
m a n y guns for the c o u n t e r - p u n c h i n g 
M u l r e n i n . 
S a l G u g l i e l m o scored the second 
s t ra igh t w i n for the " B l a c k s " b y 
p u n c h i n g out a c l ea r -cu t v i c t o r y ove r 
A l M a r t o c h i o . w h o took an e igh t 
count i n the f i r s t r o u n d . I n one of the 
fastest bouts o f the e v e n i n g R a y B e -
d a r d o u t b o x e d P a u l M o r i n i n the f i r s t 
two rounds m a i n l y t h r o u g h the use 
of a t e l l i n g r i gh t hook. M o r i n c ame 
back s t r o n g l y i n the f i n a l r o u n d to 
score f r e q u e n t l y w i t h left jabs, but 
B e d a r d ' s l ead was too l a rge to over -
C a s e y " B r u i s e r " M o h e r a n d J o h n 
" S l i p " B a r n i n i set a t o r r i d pace i n I 
the f i r s t r o u n d of t h e i r a b b r e v i a t e d 
o n t e s t . M o h e r sus ta ined a b r o k e n | 
h u m b i n the c l o s i n j s e c o . i d i of the 
r o u n d a n d B a r n i n i was a w a r d e d the 
r Lh t b y Referee D o l l y " Sea r l e o n a 
c c h n i c a l k n o c k o u t . 
A feature of the even ing ' s p r o g r a m 
was the three r o u n d no dec i s ion e x -
h i b i t i o n staged b y H o w a r d a n d S a n -
ford F r e e d m a n of L a w r e n c e , M a s s . 
These youngs te rs 10 a n d 12 years o l d 
respec t ive ly demons t r a t ed a l l the 
r iner poin ts of the p u g i l i s t i c art. 
Joe B e v i l a q u a a n d C h i c k P o m f r e t 
gave the c r o w d someth ing to cheer 
about as they ba t t l ed t h r o u g h three 
ac t ion p a c k e d rounds . B e v i l a q u a was 
dec l a r ed the w i n n e r o n a close de-
c i s i o n ove r the more aggress ive P o m -
fret. T h e f o r m e r ga ined the edge b y 
us ing a s o l i d left jab w h i c h the la t t e r 
was u n a b l e to a v o i d . 
B o b M u r p h y a n d C a r l B r e c k e l bat-
t l e d to a d r a w i n a bout f i l l e d w i t h 
"good n a t u r e d " p u n c h i n g . J i m m y L e o 
I j a b b e d h is w a y to a v i c t o r y ove r D o n 
I - L . i l A b n e r M o r r e l l i n a h e a v y w e i g h t 
1 set. 
T h e three w r e s t l i n g matches o n the 
docke t f u rn i shed the large c r o w d w i t h 
| count less l aughs T h e torso tw i s t e r s 
m i m i c k e d the p ro fess iona l rasslers to 
the audience ' s u t ter de l igh t , besides 
d i s p l a y i n g rare f o r m a n d a b i l i t y . 
" M a n M o u n t a i n " R usb i no , a m e r e 
300-pound s t r i p l i n g , scored a n upset j 
v i c t o r y o v e r " O n e M a n G a n g " K a n -
t r o w i c z . i n the f i rs t of the n igh t ' s 
matches . K a n t r o w i c z . at 250 pounds , 
found the w e i g h t advantage of h i s foe 
too great a hand icap , and despi te h e l -
met, nose gua rd , a n d "Izzy" S i p e r -
s tein, caved i n unde r R u s b i n o ' s f a -
mous m o u n t a i n - s l i d e h o l d . 
L a r r y " B a b e ' ' S h a t t u c k a n d S t a n 
E s i l o n i s . p r o p e r l y d i m p l e d . a n d 
s l i p p e d ". unde r took to send the good 
referee h o m e w e l l p r e t z l e d i n shape, 
i n the second encounte r . A f t e r the 
t en -minu te t i m e exposure , i t was de-
t e r m i n e d that " D o l l y " S e a r l e s h o u l d 
be dec l a r ed the " w i n n a " . 
D i c k M e z e j e w s k i a n d J o h n " S l i p " 
B a r n i n i w o u n d up the t o u r n e y w i t h 
a fast t h r i l l - p a c k e d bout. T h i s bout 
p r o d u c e d some sc i en t i f i c w r e s t l i n g 
a l o n g w i t h some r o u g h a n d e x c i t i n g 
w r e s t l i n g w h i c h kept the spectators 
on edge. 
Joseph V . C a v a n a g h , P r e s i d e n t of 
the J u n i o r Class , i n t r o d u c e d P a u l 
C o n n o l l y , mas te r of ceremonies , af ter 
e x t e n d i n g a w e l c o m e to the audience . 
C o n n o l l y p r o v o k e d a m a j o r i t y of the 
laughs by h is w i t t y a n n o u n c i n g . T h e 
judges were C h a r l e s Reyno lds , ch i e f 
of the R h o d e I s l a nd A t h l e t i c C o m -
miss ion , a n d F r a n k i e M u r r a y , f o r m e r 
p ro fess iona l boxer , A l b e r t " B u d " 
F e i d was the t imekeepe r . T r o p h i e s 
w e r e presented to Referee " D o l l y " 
S e a r l e a n d P a u l C o n n o l l y b y I. S. 
S ipe r s t e in . c h a i r m a n of the J u n i o r 
C la s s a th l e t i c commi t t ee . 
J O E C A R E W INJURED 
IN SPRINGFIELD G A M E 
T h e i n j u r y j i n x con t i nued to raise 
havoc w i t h the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
ba ske tba l l t eam: its latest v i c t i m is 
Joe C a r e w . C a r e w ' s b r i l l i a n t career 
i n i n t e r co l l eg i a t e a th le t ics came to an 
abrup t a n d unexpec ted c o n c l u s i o n last 
S a t u r d a y n igh t at the A r e n a d u r i n g 
the e a r l y moments of the second ha l f 
of the P r o v i d e n c e C o l l e g e - S p r i n g f i e l d 
game. E x a m i n a t i o n of the i n j u r y at 
St. Joseph 's H o s p i t a l last M o n d a y re-
v e a l e d a t r i p l e f rac ture of the s m a l l 
f inge r of h is r igh t hand . 
I N D I V I D U A L F R E S H M E N 
S C O R I N G R E C O R D 
L e o 12 33 31 97 
K w a s n i e w s k i 12 44 15 103 
S w e e n e y 12 42 44 88 
A l e x a n d e r 12 33 20 86 
B a r n i n i 12 26 20 72 
S p e c k m a n 12 11 11 33 
P a p a r e l l a 10 6 3 15 
G a l p e r t . 5 5 2 12 
B e g l e y 5 2 0 4 
S c o v a t t o 4 2 0 4 
M e z e j e w s k i 3 0 1 1 
S h a t t u c k 6 0 1 1 
To ta l s 204 108 516 
T E A M S C O R I N G 
p . C. F . 3(i 3d Olneyville B . C . 
49 26 Becker College 
43 37 Bryant College 
44 « R. I. State Vronh 
57 23 Br idg 'w ' t ' r T 'chr ' s 
45* 50 Becker College 
29* 31 Bryant College 
43 24 Newport N . Sta. 
34 32 Springfield Frosh. 
68 21 Durree Texti le 
45 28 Springfield J , V . 
33 27 Newport N . Sta. 
Totals 516 372 
Ave . per 
Game 43 31 
FRIAR QUINTET 
PREPARES FOR 
STATE GAME 
Will Meet St. John's and 
Seton Hall College 
On N. Y . Trip 
The i n j u r y r i d d e n F r i a r qu in te t w i l l 
face three st i ff ass ignments w i t h i n 
a pe r iod of s ix days . T h e y w i l l meet 
the R e d m e n of St . John ' s at B r o o k l y n 
on F r i d a y a n d the Se ton H a l l C o l -
lege f ive at East Orange . N . J . , o n 
Sa tu rday . O n next Wednesday . P r o v -
idence w i l l c l a s h w i t h the R a m s at 
K i n g s t o n i n the second game of the 
a l l - i m p o r t a n t State b a s k e t b a l l series. 
C a r e w is out for the season a n d there 
is o n l y a s l igh t p o s s i b i l i t y that B o b i n -
s k i m a y see some se rv ice aga ins t 
State, 
In mee t ing St . John 's , the F r i a r s 
w i l l encounte r one of the f inest q u i n -
tets i n a n d a r o u n d N e w Y o r k . T h e 
R e d m e n have been cons i s t en t ly close 
to the leaders i n m e t r o p o l i t a n basket-
b a l l c o m p e t i t i o n the ent i re season. 
T h e y are t y p i c a l of the teams of the 
m e t r o p o l i t a n area w h i c h e m p l o y a 
rough and w i d e open s ty le of a t tack. 
L a s t y e a r the B r o o k l y n i t e s defeated 
P r o v i d e n c e b y a 43-34 score. T h e 
S m i t h H i l l e r s w i l l be s t r i v i n g to 
avenge this setback, and, i f they p l a y 
the ba ske tba l l they are capable of 
p l a y i n g , the i r chances of e m e r g i n g 
f rom the f ray v i c t o r i o u s are e x c e l -
lent. 
T h e P i r a t e s ot Se ton H a l l a re n e w -
comers to the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
ba ske tba l l schedule . T h e Setonians . 
w h o have one of the best teams i n 
N e w Jersey , have met some of the 
ou t s t and ing E a s t e r n aggregat ions; 
such as F o r d h a m . V i l l a n o v a , M a n h a t -
tan, L o n g I s l and U n i v e r s i t y , a n d 
C o l u m b i a . 
J o h n " H o n e y " R u s s e l l . Se ton H a l l 
mentor , is a f o r m e r a l l - r o u n d profes-
s iona l athlete . H e s ta r red for ten yea r s 
w i t h the C h i c a g o Bears a n d C a r d i -
nals P r o foo tba l l teams and was a n 
outs tanding P r o baske tba l l e r w i t h the 
Ce l t i c s , the C l e v e l a n d Rosenb looms . 
a n d the N e w Y o r k Jewe l s . H e p l a y e d 
P r o basebal l i n the Texas . B l u e R i d g e . 
Three-I , a n d N e w Y o r k - P e n n Leagues 
for a n u m b e r of years . 
C o a c h R u s s e l l w i l l p r o b a b l y start 
' C o n t i n u e d on P a g e 6. C o l . 1) 
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NEW BUSINESS 
CLUB FORMED 
R e v . J . A . Manning. O P . Director 
of the Department of Business A d -
ministration, has announced the for-
m a t i o n of a n e w club in his depart-
ment to be k n o w n as T H E SHIP A N D 
S C A L E S C L U B The club is incor-1 
p o r a t e d u n d e r the laws of the State 
o f R h o d e I s l and , w i t h headquarters 
• I tua ted at the College The incorpora-
to rs a re F a t h e r M a n n i n g , W i l l i a m J . 
K e e n a n M S P r o f e s s o r o f Banking 
a n d F i n a n c e . J W i l l i a m M c G o v e m . 
37; D a n i e l C . M c Q u e e n e y . '37. a n d E r -
v i l l e W W i l l i a m s . 36 
T h e ob jec t o f the c l u b is the p r o -
m o t i o n of a n d fos t e r ing of in te res t in 
the p h i l o s o p h y a n d e th i c s of the v a r i -
ous bus iness sc iences M e m b e r s h i p is 1 
o p e n to S e n i o r s a n d A l u m n i of the 
B u s i n e s s D e p a r t m e n t : p r o v i s i o n has 
a l so been m a d e for the a d m i s s i o n of 
F a c u l t y M e m b e r s a n d H o n o r a r y 
m e m b e r s A d e s i g n for the G o l d K e y 
s u b m i t t e d b y L . G . B a l f o u r C o m p a n y 
of A t t l e b o r o . is u n d e r c o n s i d e r a t i o n ' 
a n d w i l l p r o b a b l y be a d o p t e d before 
the e n d of the w e e k A fu tu re e d i t i o n 
o f T h e C o w ) w i l l c a r r y m o r e de t a i l s 
i n r e g a r d to the c l u b . 
F R I A R S P R E P A R E 
T O M E E T S T A T E 
• C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
M c N a l l y a n d D e L o s a . co -cap ta ins , at 
the fo rwards , B e n H a r r i s o n at c e n -
tre, a n d Z a y c e k a n d R e y n o l d s at the 
guards , D e L o s a , w h o Is 6 feet 3 inches , 
is the ta l les t m a n o n the t eam. 
O n W e d n e s d a y , a c a p a c i t y c r o w d is 
e x p e c t e d to pack the K i n g s t o n g y m 
to watch the high scoring R a m s p l a y 
host to the fighting Friars in t he 
second meeting of these two l e a d i n g 
New England quintets In the initial 
game State downed Providence. 63-54. 
in a thriller. This triumph, which was 
the first since 1B21 has heightened the 
interest in this intra-state rivalry be-
yond al) previous levels. 
State won the New England Con-
ference championship last week with 
a final standing of eight victories' 
against no defeats Since the first of 
the month the Rams have been aver-
aging 60 points per game Their tri-
umph over Connecticut State last Sat-
urday w a s number 12 in succession 
for the down staters The State quin-
tet was recently rated by one of the i 
spor ts w r i t e r s o f the New York Her-
a l d as one of the outstanding teams 
i n t he Eas t . 
T h e R a m s have w o n two and lost 
none i n the S l a t e ser ies and a victory 
o v e r P r o v i d e n c e will assure them of I 
the S ta te c r o w n . H o w e v e r , if the 
F r i a r s e v e n the count , it wil l be neces-
sa ry to p l a y a third game to decide 
the c h a m p i o n s h i p T h e Kingstonians 
a rc a l so one of the leading contenders 
for the N e w E n g l a n d championship 
and a t r i u m p h w o u l d a i d them consid-
e r a b l y i n t h e i r quest . 
S i n c e the f i rs t m e e t i n g between 
these t w o the F r i a r s h a v e won five 
a n d lost f i v e ' t h r o u g h the Springfield 
g a m e ) . T h e y have been severely 
h a m p e r e d b y i n j u r i e s a n d s i c kne s s 
w h i c h accoun t s a great d e a l for their 
none too good s h o w i n g i n their last 
ten games. 
T h e y have, h o w e v e r , l o o k e d im-
p r e s s i v e i n t h e i r last f e w star ts and 
t h e i r c h a n c e s o f e v e n i n g the count 
w i t h the R a m s are exceptionally 
b r i g h t If t hey p l a y the same brand 
of b a s k e t b a l l t hey d i s p l a y e d against 
V i l l a n o v a . L a S a l l e . S t . A n s e l m . and 
UNION S P O N S O R S 
P E A C E M E E T I N G 
i C o n t i n u e d f r o m P a c e 1> 
F e n w i c k F a t h e r A h e a r n . p r e s i d e n t of 
Weston C o l l e g e , is a w e l l k n o w n r a d i o 
preacher a n d is n a t i o n a l l e c t u r e r for 
the S e m i n a r of H u m a n R e l a t i o n s h i p s 
Dr Fenwick of B r y n M a w r C o l l e g e is 
an a u t h o r i t y o n i n t e r n a t i o n a l l a w a n d 
n e u t r a l i t y w h o has jus t r e t u r n e d f r o m 
Buenos A i r e s as a n A m e r i c a n de lega te 
to the P a n - A m e r i c a n C o n f e r e n c e 
At the o r g a n i z a t i o n m e e t i n g w h i c h 
will follow the a f t e rnoon pane l ses-
sion Miss E l i z a b e t h S w e e n e y . W a s h -
ington. D. C . s ec re ta ry of the n a t i o n a l 
association will address the de lega tes 
Donahue, p r e s i d e n t o f the P r o v i -
dence Union, will p r e s i d e at the after-
noon discussion while M i s s S h i r l e y 
Johns, head of the A l b e r t u s Magnus 
group, wil l be general c h a i r m a n of the 
sessions. 
Bened ict ion of the M o s t Blessed 
Sacrament in the College C h a p e l will 
close the day's program 
Springfield, there Is no reason why 
they should not register a victory over 
the confident basket shooters from 
Kingston. 
L A T E R A L L Y GIVES 
F R I A R S 39-35 WIN 
• Continued from Page 5> 
sition. C a r e w was the big gun of t he 
f i r s t h a l f a t t a ck for the Smith Hillers. 
More t h a n once the versatile forward 
eluded the Springfield defense to d r o p 
the b a l l t h r o u g h the hoop unassisted. 
The second half was an entirely 
d i f f e r en t s t o r y Dick Heba rd re -
turned to the Springfield lineup and 
led h i s t eam mates in a thrill ing c o m e -
back drive. Providence suffered the 
loss of J o e C a r e w who broke a bone 
in his h a n d s h o r t l y after the second 
period opened B e f o r e five minutes of 
the period h a d e l apsed , the M a r o o n s 
had pulled u p to w i t h i n four points 
of the Friars. 23-19 Hebard. Nuttall. 
and Meyers found t he r a n g e of the 
baskets and dropped long toms 
through the hoop Angelica was eject-
ed from the game o n fouls , and Spinn-
ler filled in a big hole i n the Fr iar 
defense, giving a fine a c c o u n t of his 
basketball ability. Captain H e b a r d fol-
lowed Angelica to the s h o w e r s on 
four personal fouls and Hettler f i l l e d 
in at center Midway in the s e c o n d 
period, the visitors knotted the coun t 
al twenty-seven all on long toms b y 
Phillips and Lawler. A foul c o n v e r -
New 
T U X E D O S for 
RENT 
F u l l D r e s s 
C a p s and 
G o w n s , E t c . 
Read & 
White 
214 W o o l w o r t h 
N e x t to 
C i t y H a l l 
B u i l d i n g 
H A S K I N ' S , I n c . 
D R U G S T O R E 
I C E C R E A M 
S P E C I A L I S T S 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
B I L L Y L O S S E Z 
A N D H I S O f C H t S T I A 
F l o o r 
5l" ¥1 i 
B I L T M O K E 
CAMPUS 
AMATEURS 
EVERY 
MONDAY NIGHT 
A l l over the country, you hear more 
people mention the refreshing mild-
ness a n d the pleasing taste a n d aroma 
of Chesterfield cigarettes. 
You hear somebody com-
pliment Chesterfields at a 
party. Another time, the 
grocer tells you it's a darn 
good cigarette. Or you see 
a group of men on a street 
corner, most of 'cm smok-
ing Chesterfields. 
C.TTnft" '*»"- Lwsrrr a V n u T ^ m o C o . 
sion by Ploski and baskets by Spinn-
l e r a n d Hagstrom gave Providence 
3 3 - 2 8 lead 
The Springfield rooters rose to their 
feet as Nuttall tied the score at 35-34 
with less than three minutes to plaj 
Then Charlie Gallagher who had not 
entered the game until five minutes 
before its conclusion, stepped into the 
hero role While both teams were des-
perately attempting to gain a one goa 
advantage. Gallagher seized the be 
a n d made a break for the basket 
Unguarded, he caged the timely bas 
ket and the auditorium re-echoed the 
shouts of the Providence supporters. 
Seconds later Gallagher took a pass 
f r o m Hagstrom and scored again to 
assure Providence of victory. 
